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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah jenis gadung (Dioscorea spp.) yang terdapat di Kabupaten
Aceh Utara dan mendapatkan informasi etnobotani masing-masing jenis tersebut. Penelitian yang dilakukan dari bulan April hingga
September 2015 ini menggunakan metode survey eksploratif dan dokumentatif untuk inventarisasi, metode purposive sampling
untuk pemilihan lokasi penelitian serta metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dan snowball sampling untuk studi etnobotani.
Penelitian dilakukan di 10 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis tumbuhan
gadung yang terdapat di Aceh Utara yaitu Dioscorea alata, Dioscorea bulbifera, dan Dioscorea hispida. Jenis D. alata dan D. hispida
merupakan gadung yang digunakan sebagai bahan pangan dan obat-obatan. Terdapat 18 total cara pengolahan D. alata dan D.
hispida. 13 cara pengolahan pangan dan 13 cara pengolahan untuk mengobati penyakit. Jumlah pangan yang dihasilkan dari
pengolahan umbi D.alata sebanyak 10 jenis masakan sedangkan pengolahan umbi D. hispida menghasilkan sebanyak 3 jenis
masakan. Jumlah penyakit yang dapat diobati dari hasil pengolahan umbi D.alata sebanyak 7 jenis penyakit sedangkan hasil
pengolahan umbi D. hispida dapat mengobati 2 jenis penyakit. Selain sebagai obat dan pangan D. alata digunakan sebagai pewarna
makanan alami sedangkan D. hispida digunakan sebagai pengeras getah karet serta racun ikan. D. bulbifera tidak dimanfaatkan oleh
masyarakat di Kabupaten Aceh Utara.
